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EPSG 946
Inschrift:
Transkription: 1 - - - - - -
2 [- - -]+ A[- - -]
3 [- - -]uca[- - -]
4 [- - -p]arenti(bus) [kar-?]
5 [issi?]ṃis M(arco) La[etilio?- - -]
6 [- - -]vivi f[ecerunt?].
Übersetzung: .... den liebsten Eltern und dem Marcus Laetilius? zu Lebzeiten gemacht.
Kommentar: Ga[-] / [-]uca[-] / parenti / kar]issi mim / vivi fecerunt liest Leber.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Bruchstück an allen Seiten abgeschlagen.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Teurnia
Fundort (historisch): Teurnia (http://pleiades.stoa.org/places/187583)
Fundort (modern): St. Peter in Holz (http://www.geonames.org/2766434), Duel
Geschichte: 1930 bei der Grabung gefunden.
Aufbewahrungsort: St. Peter in Holz, Museum Teurnia
Konkordanzen: ILLPRON 00062
Leber 319
Literatur: R. Egger, JÖAI 25, 1929, 159ff.
Abklatsch:
EPSG_946
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
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